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Hoofdstuk 1 Algemene inleiding en situering van het project 
 
 
1.1 Inleiding 
 
Naar aanleiding van de aanleg van een rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de Sterckxstraat te 
Steenokkerzeel werd door Onroerend Erfgoed een archeologisch vooronderzoek in de vorm van 
proefsleuven opgelegd (vergunningsnummer 2013-077).  
Het onderzoek werd door Aquafin NV aan Studiebureau Archeologie bvba toevertrouwd en het 
terreinwerk werd uitgevoerd op 4 en 5 april 2013.  
 
 
1.2 Beschrijving van de vindplaats 
 
Het projectgebied beslaat ca. 1,2 ha en situeert zich ten noordoosten van de luchthaven van 
Zaventem, meer specifiek in het verlengede van de start en landingsbaan 25R – 07L. Het landgebruik 
is een akker en de betreffende percelen zijn in het zuidwesten omsloten door de bestaande 
bewoning aan de Damlaan. In het zuidoosten situeert zich een bomenrij die de grens vormt met een 
achterliggend voetbalveld. In het noordoosten is er visueel geen grens aanwezig omdat de 
aanliggende percelen deel uitmaken van dezelfde akker. Een smal stuk in het noordwesten grenst 
aan de Sterckxstraat (fig. 1.1 en fig. 1.2).  
 
 
Fig. 1.1: Topografische kaart met aanduiding van het projectgebied1. 
 
                                                          
1
 www.agiv.be  
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Fig. 1.2: Kadasterkaart met aanduiding van het projectgebied.2 
 
Lambertcoördinaat 1 X: 160233,21 Y: 178511,33 Z: 27,47m 
Lambertcoördinaat 2 X: 160367,47 Y: 178421,86 Z: 26,04m 
Lambertcoördinaat 3 X: 160407,14 Y: 178475,69 Z: 25,54m 
Lambertcoördinaat 4 X: 160333,31 Y: 178535,41 Z: 26,57m 
 
Binnen de archeoregio’s is het projectgebied te situeren aan de noordelijke rand van de 
(zand)leemstreek (fig. 1.3). De onmiddellijke omgeving bevat enkele laatmiddeleeuwse hoven, 
oudere vondsten betreffen Merovingische graven en Romeinse oppervlaktevondsten. De streek is tot 
in de 20ste eeuw echter grondig vergraven geweest voor de ontginning van de kalkzandsteen.  
 
Fig. 1.3: Situering van het projectgebied binnen de verschillende Vlaamse archeoregio’s3.  
                                                          
2
 www.minfin.fgov.be  
3
 https://onderzoeksbalans.onroerenderfgoed.be/onderzoeksbalans/archeologie  
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1.3 Fysiografie 
 
 
1.3.1 Lokale topografie en hydrografie 
 
Het onderzoeksgebied ligt op een hoogte van iets meer dan 25 m TAW. Het oppervlak helt af naar 
het noordoosten terwijl het in noordwest-zuidoostelijke oriëntatie vlak is. (fig. 1.4). De afwatering 
gebeurt via de Molenbeek in het zuidoosten die stroomt naar het noorden (fig. 1.5). Deze behoort 
tot het Dijlebekken, die deel uitmaakt van het Scheldebekken. 
 
 
Fig. 1.4: Lengteprofiel van het oppervlak en de helling in het projectgebied4. 
 
 
Fig. 1.5: Topografie en hydrografie rond het aangeduide onderzoeksgebied5. 
                                                          
4
 Projectie via Google Earth. 
5
 www.dov.vlaanderen.be  
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1.3.2 Geologische opbouw 
 
Onder het projectgebied bevinden zich sedimenten die behoren tot de formatie van Lede. Het 
projectgebied wordt in zijn onmiddellijke omgeving echter omgeven door de formatie van Brussel 
(fig. 1.6). Deze formaties dateren uit het Midden eoceen, waarbij de formatie van Lede recenter is 
dan de formatie van Brussel (fig. 1.7). 
 
Het zand van de Formatie van Lede is een lichtgrijs fijn kalkrijk zand met kalkzandsteenlagen tot 10 m 
dik, soms glauconiethoudend basisgrind. Het ontkalkte zand wordt nog lokaal als metselzand 
ontgonnen. De kalkzandstenen uit de Formatie van Lede, de Ledesteen, worden vaak weergegeven 
met de term “Balegemse steen”. Het is één van de voornaamste historische Brabantse bouwstenen. 
De Ledesteen is een licht groengele tot bleekbeige steen met een lichtgrijs tot kakibruin patina, 
naargelang de steenbank en de blootstelling in het gebouw. Hij is sterk gebioturbeerd en bestaat uit 
kalkbioklasten met grotere fossielen, die plaatselijk zeer talrijk kunnen zijn (bijv. kalkkokerwormen, 
kleine nummulieten, ontkalkte schelpen en gastropoden, soms oesterbanken), wat glauconiet en een 
belangrijke zandfractie, waaronder verspreide opvallend grove korrels, alles met een fijn 
calcietcement aanééngekit. Er zijn geen bewezen reserves meer. De ontginning van de stenen 
gebeurde te Jette en Steenokkerzeel in dagbouw. Elders in de Brusselse regio werden echte 
mijnschachten gegraven en de ondergrondse ontginningen gaven in het verleden soms aanleiding tot 
spectaculaire verzakkingen. 
 
 
Fig. 1.6: Tertiair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied6. 
 
                                                          
6
 www.dov.vlaanderen.be  
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De zand van de formatie van Brussel betreft hier het lid van Diegem en is een bleekgrijs fijn 
kalkhoudend zand, soms fossielhoudend met kiezel- en kalkzandsteenbanken. Deze zanden zijn sinds 
lang ontgonnen als uitstekend algemeen bouwzand. In de niet kalkhoudende gedeelten van het 
Brusseliaan worden ook wel “fistuleuze zandstenen” teruggevonden. Deze zandstenen komen vooral 
voor in de ondergrond van de heuvels ten oosten van Halle en verder oostwaarts (Zoniënwoud) tot in 
Overijse. Deze “fistuleuze zandsteen” is enkel een bijproduct van de zandgroeven dat sporadisch 
gebruikt werd als funderingsmateriaal en ook als ‘grotsteen’ bekend staat wegens een specifieke 
toepassing ervan. Anderzijds komen in de bovenste zones van het Brussel zand, in de streek van 
Woluwe, Zaventem, Diegem en Steenokkerzeel, een reeks van een tiental horizontale steenbanken 
voor in het losse zand. De steenbanken zijn zelden dikker dan 20 cm. Zij zijn meestal zeer kalkrijk en 
gebruikt als parementsteen, zelden met kiezelcement en dan meer gebruikt als kassei. Vermits het 
zand van Lede op het zand van Brussel ligt, zijn Ledesteen en ‘Brusseliaanse’ steen vaak samen 
ontgonnen en dus ook aangewend. De ‘Brusseliaanse’ steen is vooral gebruikt in Zaventem en 
Steenokkerzeel. Elders is deze steen in historische gebouwen ondergeschikt aan de Ledesteen en 
meer beperkt tot de lokale architectuur. De steen heeft een zeer karakteristiek uiterlijk: fijne, witte 
kalklaminaties wisselen af met lichtgrijze, glauconiet- en zandrijker lenzen en gangen (bioturbaties). 
Door verwering die vooreerst de hoeken aantast krijgt de steen een typisch meelzak uiterlijk. Deze 
‘Brusseliaanse’ steen staat ook bekend als Diegemse steen en is equivalent van de kalkrijkere 
Gobertangesteen uit het Getebekken7. 
 
 
Fig. 1.7: Litho- en chronostratigrafie van het Tertiair in Vlaanderen8. 
                                                          
7
 Buffel & Matthijs 2009: 33-34. 
8
 www.dov.vlaanderen.be  
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Binnen het projectgebied zijn er twee quartaire ondergronden aanwezig (fig. 1.8). In de 
noordwestelijke helft situeren zich de eolische Loess afzettingen van het Weichseliaan. Deze 
afzettingen behoren tot het lid van Brabant. Door erosie en ontginning van de tertiaire kalkzandsteen 
zijn deze afzettingen in de omgeving nagenoeg volledig verdwenen of verzet en dagzoomt het tertiair 
substraat. De andere helft van het projectgebied bevat fluviatiele afzettingen aan de Molenbeek die 
voornamelijk bestaan uit lemige sedimenten, waarin zich eveneens klei, zand of organisch materiaal 
bevindt. Deze sedimenten worden ook gekenmerkt door een zeer hoog kalkgehalte. Deze kalk komt 
voor in de vorm van kalktuf of travertijn. Tussen de fluviatiele afzettingen kunnen binnen het 
projectgebied eolische afzettingen voorkomen.9  
 
 
Fig. 1.8: Quartair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied10. 
Legende11: 
ELPw: Eolische afzettingen (zand tot silt) van het Weichseliaan (LaatPleistoceen), mogelijk Vroeg-
Holoceen. Zand tot zandleem in het noordelijke en centrale gedeelte van Vlaanderen. 
HQ: hellingsafzettingen van het Quartair. 
FH: Fluviatiele afzettingen (incluis organo-chemische en perimariene) afzettingen van het Holoceen 
en mogelijk Tardiglaciaal (Laat-Weichseliaan). 
FLPw: Fluviatiele afzettingen van het Weichseliaan (LaatPleistoceen) 
  
                                                          
9
 Buffel & Matthijs 2003: 27 & 40-41. 
10
 www.dov.vlaanderen.be  
11
 Bogemans 2005: 1. 
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1.3.3 Bodemeenheden rond de site en hun eigenschappen  
 
Het projectgebied ligt  op een sLAx(o) bodem. Dit is een zeer droge tot matig natte zandleembodem 
met onbepaald profiel of met een sterke antropogene invloed. In het uiterste zuidoosten situeert 
zich een Abp(c) in de beekvallei, wat een droge leembodem is zonder profiel met eventueel een 
textuur B-horizont op minder dan 80 cm diepte (fig. 1.9). De reden voor een onbepaald profiel (..x) of 
zonder profiel (..p) is mogelijk te vinden in het feit dat in de streek aan dagbouw 
zandsteenontginning is gedaan. De nabijheid van de Molenbeek is mogelijk de reden waarom er 
hierlangs geen ontginning werd gedaan en dus een betere bodembewaring aanwezig is. 
 
 
Fig. 1.9: Overzicht van het bodemlandschap met aanduiding van het onderzoeksgebied12. 
 
De bodemopbouw van een sLAx(o) profiel vertoont een sterk antropogene invloed, gekenmerkt door 
gronden die “uitgescheisd” werden. Dit is waar de steenhoudende ondergrond uitgebaat werd. Het 
zandleemdek, dat gemiddeld slechts 40 cm dik is, werd weliswaar teruggelegd maar is vermengd met 
de zandige ondergrond. De deklaag bevat soms resten van een textuur B-horizont, waaruit kan 
worden afgeleid dat een uitloging heeft plaatsgehad. De uitgeloogde horizont is door vermenging 
met de kalkhoudende ondergrond zodanig veranderd, dat van een bepaalde profielontwikkeling niet 
kan gesproken worden. Daarenboven zijn talrijke steenbrokken in gans het profiel verspreid13. 
De bodemopbouw van een Abp(c) profiel betreft een leembodem met een begraven textuur B-
horizont beginnend tussen 40 en 80 cm diepte zonder profielontwikkeling. Deze gronden worden in 
de bovenste gedeelte van de geulen aangetroffen en bevinden zich aan de rand, als overgang naar de 
plateaubodems. De begraven textuur B-horizont is het gevolg van erosie waarbij colluvium in de 
beekgeulen is achtergebleven. De colluviale afzettingen vertonen per erosie en afzettingscyclus vele 
laagjes van steeds fijner wordend materiaal waarin zich baksteenstukjes, keisplinters, 
houtskoolresten grindkorrels e.a. kunnen bevinden14.  
                                                          
12
 www.agiv.be  
13
 Baeyens & Dudal 1958: 44-45. 
14
 Baeyens & Dudal 1958: 51-53. 
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1.4 Archeologische voorkennis 
 
Op de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) (fig. 1.10) zijn in de directe omgeving van het 
projectgebied slechts een handvol vindplaatsen gekend. Het betreft het Kasteel van Ham (CAI 3261) 
in het zuiden, het Hof van Wambeek (CAI 3265) in het westen, het Hof te Geetbroek (CAI 3986) in het 
noordwesten en het Hof ten Kandries (CAI 700), alle daterend uit de late middeleeuwen. De enige 
andere vindplaats situeert zich achter het Hof te Geetbroek en betreft 7 à 8 Merovingische graven 
(CAI 3260) met verschillende bijgaven. In de buurt was ook een haard aanwezig met houtresten en 
schapenbeenderen. In een ruimere omgeving zijn ook nog Romeinse vondsten aangetroffen. 
 
 
Fig. 1.10: Uittreksel uit de CAI met situering van het projectgebied15. 
 
De Ferrariskaart (1771-1778) (fig. 1.11) bevat voor het projectgebied een akkerlandschap met in het 
zuidoosten een bomenrij. Hierachter situeren zich grote rechthoekige plassen, mogelijk visvijvers. In 
het zuidwesten is het kasteel van Ham duidelijk zichtbaar. Ten noorden van het projectgebied en 
verspreid over de volledige kaart zijn ontginningsputten aanwezig. Dit zijn ontginningsputten voor de 
kalkhoudende zandsteen. De wegen komen nog zeer goed overeen met de bestaande wegen. 
 
                                                          
15
 www.agiv.be  
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Fig. 1.11: Uittreksel uit de Ferrariskaart met situering van het projectgebied16. 
 
Op de Atlas der Buurtwegen (fig. 1.12) zijn er weinig veranderingen in de bewoningsdensiteit en de 
wegstructuur. Er is geen spoor van ontginningsputten, maar dit was geen relevante informatie bij het 
opstellen van de Atlas der Buurtwegen. 
 
 
Fig. 1.12: Uittreksel uit de Atlas der Buurtwegen met situering van het projectgebied17. 
                                                          
16
 www.kbr.be  
17
 gis.vlaamsbrabant.be   
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Bij het archeologisch vooronderzoek van de uitbreiding van Brucargo te Machelen (2012/167) aan de 
andere kant van de luchthaven werden de gevolgen aangetroffen van de zandsteenontginning. Het 
volledige projectgebied was meters diep volledig verstoord vanwege de complete ontginning van de 
kalkhoudende zandsteen en het opvullen van de uitgeputte extractieputten met het afval van de 
ontginning van de put ernaast18. 
 
1.5 Onderzoeksopdracht 
 
Het doel van deze prospectie met ingreep in de bodem is een archeologische evaluatie van het 
terrein. Hierbij moeten minimaal volgende onderzoeksvragen beantwoord worden: 
- Zijn er sporen aanwezig?  
- Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen?  
- Hoe is de bewaringstoestand van de sporen?  
- Maken de sporen deel uit van één of meerdere  structuren?  
- Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
- Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht bij een  eventueel vervolgonderzoek? 
  
                                                          
18
 Yperman & Smeets 2012. 
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Hoofdstuk 2 Werkwijze en opgravingsstrategie 
 
Conform de opgelegde voorschriften werden de proefsleuven aangelegd met een graafmachine op 
rupsbanden met een platte graafbak (fig. 2.1). In totaal werden 5 proefsleuven parallel aan elkaar 
aangelegd, waarbij op vraag van de aannemer de toegangsweg die haaks op de Sterkcxstraat te 
situeren is, werd vermeden. Buiten deze proefsleuven werden ook 2 kijkvensters aangelegd. Eén 
groot kijkvenster verbond proefsleuf 3 en 4 ter hoogte van de eerste sporen in sleuf 3. Een tweede 
klein kijkvenster werd aangelegd ter hoogte van S30, omdat hier mogelijk een kringgreppel aanwezig 
kon zijn. In totaal werd 12,8 % van het projectgebied onderzocht. 
 
 
Fig. 2.1: Aanleg van een kijkvenster. 
 
De aanwezige sporen werden opgeschaafd, gefotografeerd en beschreven. Een tiental sporen 
werden gecoupeerd om de diepte, aard en de bewaringstoestand van de sporen te achterhalen. 
Hierbij werd bij het maken van de keuze van de sporen gelet op een verschil in omvang, kleur en 
textuur zodat een representatief deel van de sporen werd gecoupeerd. Van de gecoupeerde sporen 
werden, indien antropogeen, digitale coupetekeningen gemaakt. Vondsten werden per spoor en 
eventueel per laag ingezameld. Van enkele sporen werd het aanwezige bouwmateriaal en 
natuursteen ingezameld om nader te onderzoeken en om de initiële veldvaststelling al dan niet te 
staven. De sporen werden met behulp van een metaaldetector onderzocht. 
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Alle sleuven, sporen en losse vondsten werden door middel van de GPS en de iSpace for 
Archaeology19 ingemeten (fig. 2.2) , evenals het maaiveld en de locatie van de profielen. 
 
 
Fig. 2.2: Inmeten van de sporen met de iSpace for Archaeology. 
 
  
                                                          
19
 Smeets & Avern 2012: 659-670. 
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Hoofdstuk 3 Resultaten van het sporenbestand 
 
 
3.1 Stratigrafie en profielen 
 
De opbouw van de bodem is te capteren in twee referentieprofielen (fig. 3.1).  
 
 
Fig. 3.1: De ligging van de referentieprofiellen20. 
 
Een eerste referentieprofiel (fig. 3.2) is representatief voor de onverstoorde bodem. Het betreft een 
40 cm dikke donkerbruine ploeghorizont (Ap) (1) waaronder een lichter bruine B-horizont (2) zich 
aftekent. Door migratie van humus uit de bovenliggende Ap en geholpen door veelvuldig aanwezige 
bioturbatie werd initieel gedacht aan een tweede ploeghorizont. In variërende dikte is een textuur B-
horizont (3) aanwezig (Bt-horizont). Dit is een kleiaanrijkingshorizont die ervoor zorgt dat het 
regenwater niet diep in de grond kan trekken. Ter hoogte van het contact tussen de alluviale zandige 
leemsedimenten en de eolische zandsedimenten op een diepte van ongeveer 95 cm is een duidelijk 
dunne donkerbruine band aanwezig die ofwel ontstaan is door migratie van bovenaf ofwel een 
restant is van het loopoppervlakte voor de alluviale afzettingen uit het Holoceen en mogelijk 
Tardiglaciaal. De eolische afzettingen zijn bovenaan (4) zeer roestig en vlekkerig waarbij de lichte 
vlekken mogelijk deels het gevolg zijn van vorstwerking. Onderaan (5) situeren de afzettingen zich in 
banden die het reliëf van de zandkalksteen (6) volgen. Deze zandkalksteen werd ontgonnen. De 
volledige natuurlijke bodem is, op de zandkalksteen na, volledig ontkalkt. 
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Fig. 3.2: Referentieprofiel 1. 
 
Een tweede referentiefprofiel (fig. 3.3) is representatief voor de ontgonnen zone en vertoont onder 
een donker bruine ploeghorizont (Ap) van ongeveer 40 cm dik (1) een opeenvolging van 
opvullingslagen (2), die het gevolg zijn van de ontginningsmethode waarbij het gat van de uitgeputte 
ontginningskuil werd opgevuld met het uitgegraven sediment van de nabijgelegen ontginningsput. 
De vooraf verwijderde teelaarde werd nadien teruggelegd waardoor er opnieuw aan landbouw kon 
gedaan worden. De verschillende natuurlijk horizonten uit het eerste referentieprofiel (fig. 3.2) zijn in 
stukken en brokken nog wel te herkennen. De zeer lichtgele tot witte zanden situeren zich tussen de 
zandkalksteenlagen. 
 
 
Fig. 3.3: Referentieprofiel 2. 
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Beide referentieprofielen werden gecapteerd in profiel 5 (fig. 3.4) waarbij duidelijk te zien is dat de 
ontginning dwars doorheen alle natuurlijke horizonten gaat. Machinaal werd hier tot op een diepte 
van 3 meter gegaan waarbij nog steeds ontgonnen sediment werd aangetroffen. Mechanische 
sonderingen uitgevoerd in opdracht van Aquafin NV tonen aan dat in de metingen van de 
sonderingen die overeenkomen met het ontgonnen gebied, op een diepte van 5-6 m er een plotse 
toename is van de Conusweerstand21. Dit kan een indicatie zijn dat de ontginning tot op die diepte 
heeft plaatsgevonden. In de onontgonnen zones is deze weerstand variabel, wat wijst op de 
verschillende kalkzandsteenlagen die nog in situ aanwezig zijn. 
 
 
Fig. 3.4: Profiel 5 met rechts de natuurlijke bodemopbouw en links de ontginningsput. 
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3.2 Overzichtsplattegronden 
 
 
Fig. 3.5: Allesporenkaart. 
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Fig. 3.6: Detail van de sporenconcentratie. 
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3.3 Bespreking van de sporen 
 
In totaal werden 113 sporen opgetekend, waarvan in totaal 81 paalkuilen, 27 kuilen, 4 greppels (S30, 
S31, S88, S97), en 1 individuele ontginningskuil (S77). Achteraf bleken 3 sporen (S30, S73, S97), 
waaronder 2 greppels, natuurlijk te zijn. 
 
 
3.3.1 Spoorcategorieën 
 
Binnen de aangetroffen sporen is de hoge graad van bioturbatie duidelijk, net zoals de 
overheersende aanwezigheid van paalkuilen, al valt niet uit te sluiten dat sommige grote paalkuilen 
tot de kuilen gerekend moeten worden. De vulling en het voorkomen van de meeste sporen is voor 
bijna 90% gelijk: redelijk scherp afgelijnde sporen met donkergrijsbruin en in mindere mate 
donkerbruingrijs als basiskleur, met de aanwezigheid van houtskoolspikkels en vaak ook verbrande 
leem. Bouwceramiek werd in 10 sporen (S2, S5, S12, S37, S41, S44, S53, S57, S66 en S90) 
aangetroffen en is daardoor ten vroegste te dateren in de Romeinse tijd. Een 6-tal sporen (S14, S37, 
S41, S66, S84, S103) bevatten stukjes of brokken kalkzandsteen (fig. 4.8). In twee van die sporen (S41 
en S66) werd aardewerk aangetroffen dat te dateren is in de Romeinse tijd.  
 
 
Fig. 4.8: S14 met een brok kalkzandsteen. 
 
De overige 10% zijn sporen (S3, S4, S11, S21, S28, S29, S31, S33, S39, S45, S46, S60, S74, S95) met een 
grijze basiskleur. Houtskool komt hier meestal ook voor, maar verbrande leem is zeldzamer. De 
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aflijning is meestal redelijk diffuus. Gelet op de aangetroffen vondsten is S28 te dateren in de ijzertijd 
(fig. 4.9), al zijn er ook andere sporen aangetroffen waarin aardewerk aanwezig is dat eerder aan de 
ijzertijd doet denken.  
 
 
Fig. 4.9: Coupe van S28 met onderaan twee kleine fragmentjes ceramiek. 
 
Een derde periode is aanwezig in S2, een rechthoekig paalkuiltje waarin een laatmiddeleeuwse scherf 
werd aangetroffen. De vorm van de paalsporen vallen uiteen in verschillende categorieën: de 
kleinere rechthoekige of driehoekige sporen en de grotere ronde of ovale sporen. De kleine sporen 
kunnen wijzen op ingeslagen of ingeheide palen, de grotere op gegraven paalkuilen. 
 
Hoewel 40% van het terrein ontgonnen is, zijn de individuele putten bij een proefsleuvenonderzoek 
niet uit elkaar te halen. Desondanks kon één individuele ontginningsput (S77) aangeduid worden (fig. 
4.10). Het is mogelijk dat deze individuele ontginningsput aansluit bij de reeds ontgonnen zone, maar 
dit kon niet opgemaakt worden uit het proefsleuvenonderzoek. Wel kon de grens van de ontgonnen 
zone duidelijk aangeduid worden en kunnen er geïsoleerde eilandjes voorkomen van onontgonnen 
gebied te midden van deze ontginningszone. Dit werd onder andere aangetroffen in proefsleuf 3 en 
hierin was eveneens een spoor aanwezig (S3). Het is echter niet duidelijk of de aanwezige 
constructies de oorzaak zijn voor het niet ontginnen van deze eilandjes. De uiterlijke kenmerken van 
het spoor (fig. 4.11) wijzen eerder op een ouder spoor dat vergelijkbaar is met de ijzertijdsporen die 
elders werden aangetroffen binnen het projectgebied. 
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Fig. 4.10: Individuele ontginningskuil S77. 
 
 
Fig. 4.11: Coupe van S3. 
 
Binnen de aangetroffen sporen valt op dat er zeer weinig greppels (S31 en S88) aanwezig zijn. Deze 
zijn vaak ontwaterings- en/of perceelsgreppels. Blijkbaar was ontwatering niet nodig en situeert er 
zich misschien een enkele oude perceelsgrens binnen het projectgebied.  
 
Een 11-tal representatieve sporen (S3 (fig. 4.11), S7, S28 (fig. 4.9), S13, S33, S45, S57, S73, S76, S86, 
en S113) werden gecoupeerd om de diepte, aard en de bewaringstoestand te achterhalen. Hierdoor 
werden een natuurlijke spoor achterhaald (S73). De diepte van de antropogene sporen varieert 
tussen de 7 en 30 cm. Het diepste spoor betreft S57 met een diepte van 30 cm (fig. 4.12). In de coupe 
van S7 konden onderaan nog de schepsteken aangetroffen worden vanwege de getande bodem van 
de paalkuil (fig 4.13). 
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Fig. 4.12: Coupe van S57. 
 
 
Fig. 4.13: Getande bodem in S7. 
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3.3.2 Structuren 
 
Hoewel er 113 sporen werden aangetroffen en de densiteit van de sporen zeer hoog is in en rond het 
kijkvenster (fig. 4.14), konden op het eerste zicht geen duidelijke structuren geïdentificeerd worden. 
Dit is het gevolg van het zeer hoge sporenaantal, waardoor in de beperkte oppervlakte van een 
kijkvenster en proefsleuf elk overzicht op een structuur afwezig is. In de proefsleuven en zeker in het 
kijkvenster zijn zeker verschillende lijnen te trekken, maar vooralsnog zijn de bomen niet zichtbaar 
door het bos.  
 
 
Fig. 4.14: Overzicht van het kijkvenster tussen sleuf 3 en 4. 
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Hoofdstuk 4 Resultaten van de vondsten 
 
In totaal werden 24 individuele vondsten aangetroffen. In twee gevallen konden verschillende 
scherven uit een zelfde spoor (S13 en S28) met hoge graad van zekerheid als afkomstig van hetzelfde 
stuk gedetermineerd worden. Dit breng het aantal MAE (Minimum Aantal Eenheden) op 16. Binnen 
de vondsten werden er naast ceramiek (N=19, MAE=11) ook faunaresten (N=2, MAE=2), silex (N=2, 
MAE=2) en metaal aangetroffen (N=1, MAE=1) 
 
 
4.1 Indeling en telling 
 
Binnen de ceramiek zijn er per spoor, met uitzondering van S13, enkel kleine individuele 
wandscherfjes aangetroffen. Deze scherfjes zijn niet de meest duidelijke, zoals terra sigilata of 
steengoed, waardoor de determinatie onder voorbehoud moet geplaatst worden. In totaal werden 3 
MAE en in totaal 11 scherven handgevorm aardewerk aangetroffen (S13, S28, S36). Het aangetroffen 
materiaal laat geen nauwere datering dan late bronstijd - vroeg, inheems Romeins toe, met een 
voorzichtige suggestie van late ijzertijd voor de scherven uit S13 (fig. 5.1) die een licht besmeten 
oppervlakte vertonen. Er werden 3 MAE en 3 scherven Romeins aardewerk aangetroffen (S66, S41, 
S49). Twee van deze scherven bevatten een zandmagering. Een derde scherf (S49) bestaat uit een 
dunwandig wit baksel met zwarte spikkels. Ceramiek uit de middeleeuwen en later (LV2, LV3, S2, 
S75) betreffen 4 MAE en 4 scherven. De losse vondsten situeren zich binnen de ontginningszone en 
betreffen industrieel wit (LV3) dat vanaf 1750 voorkomt en roodbakkend aardewerk (LV2) met 
kopergroen loodglazuur dat in de 16de of 17de eeuw kan gedateerd worden. Het aardewerk dat werd 
aangetroffen in de sporen betreft onder andere een stukje roodbakkend aardewerk met bruin 
loodglazuur (S2) dat mogelijk als laatmiddeleeuws kan gedateerd worden. In S75 werd  een fragment 
grijsbakkend aardewerk aangetroffen dat waarschijnlijk middeleeuws is, maar eventueel ook ouder 
kan zijn. Een laatste scherfje dat in de B-horizont van profiel 6 in sleuf 4 werd teruggevonden, is een 
hard gebakken grijsbakkend stukje wandscherf dat niet verder gedetermineerd kan worden en dus 
ook geen nauwere datering dan ijzertijd tot middeleeuws heeft. 
 
Fig. 5.1 Aardewerk aangetroffen in S13. 
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De aangetroffen faunaresten betreffen twee tanden (LV1 en S37) waarvan LV1 waarschijnlijk een 
fossiele haaientand is en de onvolledige tand aangetroffen in S37 is van een herkauwer. Deze tand 
maakte deel uit van een onderkaak, maar het bot zelf was grotendeels vergaan waardoor het niet 
ingezameld kon worden. 
 
In 2 sporen (S13 en S54) werd silex aangetroffen. Het betreft een opgebruikte kern (S13) en een 
gedeeltelijk corticale kling (S54) van 1,8 cm lang. In beide gevallen betreft het afval van de productie 
van vuurstenen werktuigen, waardoor een datering niet nauwer geplaats kan worden dan de 
steentijd tot de metaaltijd (of zelfs recenter). 
 
Een metalen voorwerp werd aangetroffen in S62 en betreft vermoedelijk een smeedijzeren stylus 
van bijna 12 cm lang (fig. 5.2) uit de Romeinse tijd of middeleeuwen. 
 
 
Fig. 5.2 Mogelijke stylus, aangetroffen in S62. 
 
 
4.2 Methoden en werkwijzen. 
 
Al het vondstenmateriaal dat werd aangetroffen, werd ingezameld, met uitzondering van 
botmateriaal in 2 sporen (S37 en S40) vanwege het feit dat het te fragiel was (S37 en S40) om uit het 
spoor te lichten. Alle vondsten werden gewassen, met uitzondering van het metalen voorwerp, dat 
droog werd schoongemaakt. Van de aangetroffen vondsten werd een assessment gemaakt, dit wil 
zeggen dat er een eerste determinatie werd gedaan zonder dieper in detail te gaan of de 
twijfelgevallen alsnog proberen te determineren. De determinatie gebeurde door specialisten ter 
zake. 
 
 
4.3 Conclusie 
 
Het aanwezige vondstenmateriaal wijst uit dat er een aanwezigheid was van de metaaltijden, 
Romeinse tijd en (post-) middeleeuwen binnen het projectgebied waarbij de meeste vondsten die uit 
de sporen komen toe te schrijven zijn aan de metaaltijd en de Romeinse tijd, terwijl enkel de 
(post)middeleeuwse vondsten ook in de ontginningszone werden aangetroffen. De aangetroffen 
vondsten zijn te algemeen en te klein om een specifieke functie te kunnen geven aan de sporen. 
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Hoofdstuk 5 Interpretatie van de vindplaats 
 
 
5.1 Relatieve datering op basis van de sporen 
 
Het ontbreken van duidelijke structuren, die zichtbaar zijn in de kijkvensters of proefsleuven, binnen 
het sporenbestand, maakt het niet mogelijk om de vindplaats op basis daarvan te dateren. De 
uiterlijke kenmerken van de sporen tonen wel duidelijk aan dat er verschillende periodes aanwezig 
zijn: zo is er een duidelijk verschil tussen de grijze, vagere sporen en de donkerdere, scherper 
afgelijnde sporen. De grijze, vagere sporen zijn binnen deze vindplaats duidelijk ouder en doen 
eerder ijzertijd aan, al is het geen wetmatigheid dat vagere grijze sporen uit de ijzertijd afkomstig 
zijn.  
Enkele kleine sporen wijzen op het inheien of inslaan van palen, in tegenstelling tot de grotere 
paalsporen die ingegraven zijn. Het inheien van palen is gekend vanaf de Romeinse tijd. Een deel van 
deze kleinere paalkuilen zijn driehoekig en kunnen laat-Romeins zijn, naar analogie met de opgraving 
van Meldert22.  
Er zijn enkele sporen die oversneden worden door andere sporen, waardoor er verschillende 
constructies zijn geweest die verschillen in tijd. Ofwel werd de constructie hersteld, ofwel was de 
oudere constructie reeds volledig verdwenen. In het eerste geval is er vrij weinig tijd tussen de 
verschillende bouwfasen waardoor dit kan gebeuren door dezelfde bevolkingsgroep, in het andere 
geval kan er veel meer tijd tussen zitten. Belangrijk is hierbij ook de oversnijding tussen de ontginning 
en de aanwezige sporen. Zo is S112 duidelijk oversneden door een ontginning, wat een indicatie is 
dat een deel van de site waarschijnlijk volledig vergraven is geweest door de ontginningen. 
 
 
5.2 Absolute datering op basis van de vondsten 
 
Het aanwezige vondstenmateriaal wijst uit dat er een aanwezigheid was van de metaaltijden, 
Romeinse tijd en (post-)middeleeuwen binnen het projectgebied waarbij de meeste vondsten die uit 
de sporen komen toe te schrijven zijn aan de metaaltijd en de Romeinse tijd, terwijl de 
(post)middeleeuwse vondsten ook in de ontginningszone werden aangetroffen. De aanwezigheid van 
stukken kalkzandsteen in sporen waarin Romeins materiaal is aangetroffen (S41 en S66) wijst er wel 
op dat de mogelijkheid bestaat om een deel van de ontginning in de Romeinse tijd te plaatsen. 
 
 
5.3 Tafonomie en vindplaatsformatie 
 
Uit het huidige sporen- en vondstenbestand is niet op te maken wat de functie van de site is 
gedurende de verschillende periodes. Ook kan er geen antwoord gegeven worden op de vraag of de 
aangetroffen sporen iets te maken hebben met de ontginning van de kalkzandsteen. Dat het om een 
meerperiodesite gaat, is in elk geval wel duidelijk, waarbij sporen uit vooral de metaaltijd en 
Romeinse tijd aanwezig zijn, maar ook uit de middeleeuwen en de ontginning van de kalkzandsteen 
in elk geval ook in de nieuwe tijd werd uitgevoerd.  
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Hoofdstuk 6 Aanbevelingen 
 
Gelet op de grote sporendensiteit (113) van de metaaltijden, Romeinse tijd en middeleeuwen op een 
beperkt oppervlakte is een vervolgonderzoek aan te bevelen. De aanwezigheid van ontginningskuilen 
voor de kalkzandsteen in combinatie met sporen waarin deze kalkzandsteen werd aangetroffen, 
verantwoordt ook het onderzoeken van de zandsteenontginning zelf met in het bijzonder de relatie 
tussen de aangetroffen sporen en de ontginning. De aanwezigheid van geïsoleerde plaatsen 
onontgonnen gebied met sporen binnen de ontgonnen zone, maakt ook dat het volledige 
projectgebied dient onderzocht te worden om eventuele resten van structuren of structuren die 
gelinkt kunnen worden aan de ontginning te kunnen capteren. De kennis van dergelijke ontginningen 
is nog beperkt, wat een bijkomende reden is om deze te onderzoeken. Een vergelijkbare situatie 
werd te Kampenhout23 aangetroffen en ook hier werd het volledige gebied onderzocht. Het is dan 
ook aan te bevelen om de (voorlopige) resultaten hiervan te raadplegen en eventuele aanbevelingen 
om deze ontginningen beter te kunnen onderzoeken mee te nemen. 
 
Concreet kan getracht worden om onderstaande onderzoekvragen bij een verder onderzoek te 
beantwoorden. Hierbij moeten ook de nodige financiële budgetten worden voorzien teneinde op 
deze vraagstellingen te kunnen antwoorden. 
 
- In welke perioden kunnen de aangetroffen sporen gedateerd worden? 
- Zijn er structuren aanwezig en wat is hun typologie, functie en datering? 
- Welke relatie bestaat er tussen de aangetroffen sporen en de ontginning? 
- Welke fasering is er binnen de ontginning vast te stellen en hoe, indien mogelijk, kan deze 
gelinkt worden aan de aangetroffen vondsten, sporen, structuren en periodes? 
- Wat is de betekenis van de aangetroffen faunaresten (slachtafval, inhumatie, …) en welke 
informatie met betrekking tot de soortbepaling, slacht- en snijsporen e.d. kunnen 
achterhaald worden? 
- Welke vondsten (o.a. werktuigen) zijn specifiek gelinkt aan de zandsteenontginning en welke 
sporen kunnen hiervan aangetroffen worden in de ontginning? 
- Welke aanbevelingen kunnen er gedaan worden om het onderzoek naar ontginningen in de 
toekomst beter uit te voeren? 
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Hoofdstuk 7 Besluit 
 
Conform art. 4 § 2 van het Decreet houdende Bescherming van het Archeologisch Patrimonium van 
30 juni 1993 (B.S. 15.09.1993), gewijzigd bij decreet van 18 mei 1999 (B.S. 08.06.1999), 28 februari 
2003 (B.S. 24.03.2003), 10 maart 2006 (B.S. 7.6.2006), 27 maart 2009 (B.S. 15.5.2009) en 18 
november 2011 (B.S. 13.12.2011) zijn de eigenaar en de gebruiker ertoe gehouden de archeologische 
monumenten die zich op hun gronden bevinden te bewaren en te beschermen en ze voor 
beschadiging en vernieling te behoeden.  
 
Daarom werd een archeologisch vooronderzoek in de vorm van een proefsleuvenonderzoek 
gevraagd om de archeologische potentie van het terrein in te schatten. Hierbij moesten minimaal 
volgende onderzoeksvragen beantwoord worden: 
 
Zijn er sporen aanwezig en zijn deze natuurlijk of antropogeen?  
In totaal werden 113 sporen opgetekend, waarvan 81 paalkuilen, 27 kuilen, 4 greppels, en naast de 
ontginningszone zelf ook 1 individuele ontginningskuil. Achteraf bleken 3 sporen natuurlijk te zijn. 
 
Hoe is de bewaringstoestand van de sporen? 
De meeste sporen vertonen veel bioturbatie woordoor hun aanwezigheid vlak onder de 
ploeghorizont wel zichtbaar is, maar nog te verstoord is om goed te kunnen aflijnen. De oudere 
sporen vertonen veel uitlogingsporen. 
 
Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren?  
Hoewel structuren ongetwijfeld aanwezig zijn, konden er geen structuren met zekerheid aangeduid 
worden vanwege de hoge sporendensiteit op een beperkt oppervlakte waardoor structuren verloren 
gaan in het geheel van de sporen.  
 
Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
Dat het om een meerperiodesite gaat, is in elk geval wel duidelijk, waarbij sporen uit vooral de 
metaaltijd en Romeinse tijd aanwezig zijn, maar ook uit de middeleeuwen en de ontginning van de 
kalkzandsteen in elk geval ook in de nieuwe tijd werd uitgevoerd.  
 
Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht bij een eventueel vervolgonderzoek? 
Tijdens het vervolgonderzoek dient naast het onderzoek naar sporen en structuren bijzondere 
aandacht besteed te worden aan de kalkzandsteenontginning en de relatie hiervan tot de aanwezige 
sporen en structuren (zie aanbevelingen hoofdstuk 6). 
Tijdens het onderzoek werd vastgesteld dat er een meerperiode site aanwezig is (metaaltijd, 
Romeinse tijd, middeleeuwen en nieuwe tijd) met een zeer hoge sporendensiteit en een zone waar 
de onderliggende kalkzandsteen werd ontgonnen. De relatie tussen beide is niet meteen duidelijk. 
Daarom lijkt een verder archeologisch onderzoek van het volledige terrein verantwoord. Het officieel 
vrijgeven van het terrein gebeurt door Onroerend Erfgoed.  
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Bijlage 1 Sporeninventaris 
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o
o
r 
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O
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1 1 1 Kuil Ovaal ZeS Br m. DBr vl.  ReZaVa L>Z Bio, KZS, HK 
 
20x18x Bevat een rood 
verbrande ring. 
2 2 1 Paalkuil Vierkantig ReS DBr-Gr m. DBr-Gl vl.  ReZaVa L>Z Bio, HK, BC Ce 20x+12x  
3 3 1 Kuil Ovaal ZeD Br m. Br-Gr vl.  ReZaVa L>Z Bio, HK  123x25x20  
4 3 1 Kuil Ovaal ZeD LGr-Wt m. LBr-Gr en 
DGr-Br vl. 
ReZaVa L>Z Bio, HK 
 
100x57x 
 
5 3 1 Kuil Nier-vormig ReS DBr-Gr m. LGl-Br vl.  ReZaVa L>Z Bio, HK, VL, BC  +170x105x  
6 3 1 Kuil Nier-vormig ReS DBr-Gr m. LGl-Br vl.  ReZaVa L>Z Bio, Keitjes, HK  135x130x  
7 3 1 Paalkuil Rechthoekig ReS DBr-Gr m. LGr-Gl sp.  ReZaVa L>Z Bio, HK, VL  45x35x18  
8 3 1 Paalkuil Ovaal ReS DBr-Gr m. LGl-Br vl.  ReZaVa L>Z Bio, Keitjes, HK, VL  50x46x  
9 3 1 Paalkuil Rechthoekig ReS DBr-Gr m. LGl-Br vl.  ReZaVa L>Z Bio, Keitjes, HK  68x49x  
10 3 1 Paalkuil Rechthoekig ReS DGr-Br m. LGr vl.  ReZaVa L>Z Bio, HK  45x39x  
11 3 1 Kuil Nier-vormig ReS LGr m. Br en DGr-Br vl. ReHaVa L>Z Bio, HK  160x88x  
12 3 1 Paalkuil Rechthoekig ZeS DGr-Br  ReZaVa L>Z Bio, Sintels, BC, HK  46x47x  
13 3 1 Kuil Rechthoekig ReS DBr-Zw m. DBr-Gl en 
DBr-Gr vl. 
ReZaVa L>Z Bio, Keitjes, HK, VL Ce, Si 128x116x18 
 
14 3 1 Paalkuil Cirkel ReS DBr-Gr  ReZaVa L>Z Bio, KZS, VL, HK  73x70x  
15 3 1 Paalkuil Cirkel ReS DBr-Gr  ReZaVa L>Z Bio, HK  32x29x  
16 3 1 Kuil Langwerpig ReS DBr-Gr m. LGr-Gl vl.  ReZaVa L>Z Bio, HK, VL  175x75x  
17 3 1 Paalkuil Ovaal ReS DBr-Gr m. Br vl.  ReZaVa L>Z Bio, Keitjes, HK, VL  75x68x  
18 3 1 Paalkuil Ovaal ReS DGr-Br m. LBr-Rd vl.  ReZaVa L>Z Bio, VL, HK  75x62x  
19 3 1 Kuil Niet zichtbaar ReS DGr-Br m. LBr-Gl vl.  ReZaVa L>Z Bio, VL, HK  180x+75x  
20 3 1 Paalkuil Ei-vormig ReD gevl. DGr m. LBr-Gl en 
LGr  
ReZaVa L>Z Bio, HK 
 
48x45x 
 
21 3 1 Kuil Onregelmatig ReD LBr-Gr m. DGr-Br vl.  ReZaVa L>Z Bio, Keitjes, HK, VL  135x100x  
22 3 1 Paalkuil Niet zichtbaar ReS DGr-Br m. LBr-Gl vl.  ReZaVa L>Z Bio, HK, VL  75x+35x  
23 3 1 Paalkuil Ei-vormig ReD DGr-Br m. LGl-Gr vl.  ReZaVa L>Z Bio, HK  67x55x  
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24 3 1 Paalkuil Langwerpig ReS DGr-Br m. DBr-Rd en Br-
Gl vl. 
ReZaVa L>Z Bio, HK 
 
55x18x 
 
25 3 1 Paalkuil Vierkantig ReS Gr m. Br-Rd vl.  ReZaVa L>Z Bio  20x20x  
26 3 1 Kuil Niet zichtbaar ReS DGr-Br m. DBr-Rd en 
LGr-Gl vl. 
ReZaVa L>Z Bio, HK, VL 
 
300x+52x Mogelijk twee 
sporen. 
27 3 1 Paalkuil Ovaal ReS DGr-Br  ReZaVa L>Z Bio, HK  24x20x  
28 3 1 Paalkuil Cirkel ReD DGr m. Gr vl.  ReZaVa L>Z Bio, HK, VL Ce 45x45x22  
29 3 1 Paalkuil Ovaal ReD DGr m. Gr vl.  ReZaVa L>Z Bio, HK  80x65x  
30 3 1 Natuurlijk Langwerpig ReD Gr m. DGr vl.  ReZaVa L>Z Bio, Mg 
  
Boomval, 
dassenburcht? 
31 3 1 Greppel Langwerpig ReD LGr m. DGr vl.  ReZaVa L>Z Bio, Mg, HK  x45x  
32 4 1 Paalkuil Rechthoekig ReS gevl. DGr-Zw m. DGr-Br  ReZaVa L>Z Bio, Keitjes, HK, VL  50x44x  
33 4 1 Paalkuil Cirkel ReS LGr m. DGr vl.  ReZaVa L>Z Bio, HK, VL  52x18x  
34 4 1 Paalkuil Rechthoekig ReS gevl. DGr-Br m. LGr-Gl en 
Br-Or  
ReZaVa L>Z Bio, HK, VL 
 
+100x80x 
 
35 4 1 Kuil Ovaal ReS DGr  ReZaVa L>Z Bio, DT, HK, VL Bo 115x93x  
36 4 1 Paalkuil Ovaal ReS DGr m. LBr-Gr vl.  ReZaVa L>Z Bio, HK, VL Ce 54x45x  
37 4 1 Kuil Onregelmatig ReS DGr-Br m. Br-Gr vl.  ReZaVa L>Z Bio, Keitjes, BC, 
Tefriet, HK, KZS 
Fa, Na +145x90x 
 
38 4 1 Paalkuil Driehoekig ReD DGr-Br m. DBr-Or en LGl-
Go vl. 
ReZaVa L>Z Bio, VL, HK 
 
57x38x 
 
39 4 1 Paalkuil Cirkel ZeD gevl. LGr-Br m. Br-Gr en 
DGr-Br  
ReZaVa L>Z Bio, VL, HK 
 
60x60x Gebioturbeerde 
onderkantpaalkuil 
40 4 1 Paalkuil Ovaal ReD DGr m. DGl-Gr vl.  ReZaVa L>Z Bio, VL 
Bot, HK 
 
78x65x Aanwezige bot 
was te fragiel om 
uit te halen. 
41 4 1 Kuil Ovaal ReS DGr-Br m. DBr-Gl en DGr-
Zw vl. 
ReZaVa L>Z Bio, Keitjes, KZS, BC, 
HK, VL 
Ce 131x100x 
 
42 4 1 Paalkuil Rechthoekig ReS DGr-Br m. LBr-Gl vl.  ReZaVa L>Z Bio, HK, VL  26x21x  
43 4 1 Paalkuil Ovaal ReD DBr-Gr m. DBr-Gl en DBr-
Or vl. 
ReZaVa L>Z Bio, Keitjes, HK, VL 
 
75x60x 
 
44 4 1 Paalkuil Driehoekig ReS DGr-Br  ReZaVa L>Z Bio, BC, HK  24x18x  
45 4 1 Paalkuil Ovaal ZeD gevl. DGr-Br m. Gr en 
LGr-Wt  
ReZaVa L>Z Bio, HK 
 
70x50x12 
 
46 4 1 Kuil Ovaal ReD LGr-Br m. DGr-Br vl.  ReZaVa L>Z Bio, Keitjes, HK  108x+68x  
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47 4 1 Paalkuil Cirkel ReD DGl-Br m. DGr-Br vl.  ReZaVa L>Z Bio  29x27x  
48 4 1 Paalkuil Ovaal ReS DGr-Br m. Br-Gr vl.  ReZaVa L>Z Bio, Keitjes, HK  70x50x  
49 4 1 Paalkuil Vierkantig ReS DGr-Br  ReZaVa L>Z Bio, Keitjes, HK, VL Ce 67x65x  
50 4 1 Kuil Ovaal ReS DGr-Br m. DBr-Or vl.  ReZaVa L>Z Bio, HK, VL 
 
140x105x Bevat 
sonderingsspoor 
51 4 1 Paalkuil Ei-vormig ReD DGr-Br m. DBr-Rd  ReZaVa L>Z Bio, HK  40x34x  
52 4 1 Paalkuil Rechthoekig ReS DGr-Br  ReZaVa L>Z Bio, HK  34x20x  
53 4 1 Paalkuil Cirkel ReS DGr-Br m. LBr-Gl vl.  ReZaVa L>Z Bio, Keitjes, HK, BC, 
VL  
54x51x 
 
54 4 1 Kuil Langwerpig ReS DGr-Br  ReZaVa L>Z Bio, Fe, Keitjes, HK Si +165x85x  
55 4 1 Paalkuil Cirkel ReD DGr-Br m. DBr-Gl vl.  ReZaVa L>Z Bio, HK  23x23x  
56 4 1 Paalkuil Ei-vormig ReS DGr-Br m. LGr-Gl vl.  ReZaVa L>Z Bio, HK, VL  64x49x  
57 4 1 Paalkuil Cirkel ReS DGr-Br  ReZaVa L>Z Bio, BC, HK, VL  66x65x30  
58 4 1 Paalkuil Rechthoekig ReS DGr-Br m. LGr vl.  ReZaVa L>Z Bio, HK  28x22x  
59 4 1 Paalkuil Ovaal ReS DGr-Br m. DOr-Br vl.  ReZaVa L>Z Bio, HK  65x50x  
60 4 1 Kuil Onregelmatig ReS gevl. LGl-Gr m. DGr-Br  ReZaVa L>Z Bio, Keitjes, HK 
 
195x115x Mogelijk 
natuurlijk. 
61 4 1 Kuil Trapezium ReS DBr-Gr m. Gr-Br vl.  ReZaVa L>Z Bio, Keitjes, Mg, HK  185x115x  
62 4 1 Paalkuil Ovaal ReS DGr-Br  ReZaVa L>Z Bio, Keitjes, HK Me 90x65x  
63 4 1 Paalkuil Ovaal ReS DGr-Br  ReZaVa L>Z Bio, Keitjes, HK  80x45x  
64 4 1 Paalkuil Rechthoekig ReS DGr-Br  ReZaVa L>Z Bio, HK  28x21x  
65 4 1 Paalkuil Rechthoekig ReS DGr-Br  ReZaVa L>Z Bio, HK  48x37x  
66 4 1 Kuil Ovaal ReS DGr-Br m. DGr-Zw vl. en 
LGr-Gl  
ReZaVa L>Z Bio, BC, HK, Keitjes, 
KZS, VL 
Bo, Ce 180x+112x 
 
67 4 1 Paalkuil Rechthoekig ReS DGr-Br m. DBr-Or vl.  ReZaVa L>Z Bio, VL, HK  35x19x  
68 4 1 Paalkuil Ovaal ReS DGr-Br m. DGr-Or  ReZaVa L>Z Bio, HK  86x68x  
69 4 1 Paalkuil Rechthoekig ReS DGr-Br  ReZaVa L>Z Bio, HK  38x25x  
70 4 1 Paalkuil Parallelogram ReD Gr m. Gr-Br en DGr-Br vl. ReZaVa L>Z Bio, VL, HK  55x45x Insteek S71? 
71 4 1 Paalkuil Cirkel ReS DGr-Br  ReZaVa L>Z Bio, HK  37x32x  
72 4 1 Paalkuil Ei-vormig ReS DGr-Br m. Br-Or en LGr 
vl. 
ReZaVa L>Z Bio, HK 
 
43x40x 
 
73 4 1 Natuurlijk Driehoekig ReS DGr-Br  ReZaVa L>Z Bio, HK  28x25x  
74 4 1 Kuil Nier-vormig 
 
LGl-Br m. DGr-Br en DGl-
Go vl. 
ReZaVa L>Z Bio, Keitjes, HK 
 
120x82x 
 
75 4 1 Paalkuil Rechthoekig ReS DGr-Br  ReZaVa L>Z Bio, HK Ce 53x43x  
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76 4 1 Paalkuil Cirkel ReD DBr-Gr  ReZaVa L>Z Bio, HK  55x54x8  
77 4 1 Ontginningsk
uil 
Rechthoekig ZeS gevl. DGr-Br m. LGl-Wt 
en LBr-Gl  
ReZaLo Z>L Bio 
 
385x+126x 
 
78 5 1 Paalkuil Rechthoekig ReS DGr-Br m. DBr-Or vl.  ReZaVa L>Z Bio, HK  30x25x  
79 5 1 Kuil Niet zichtbaar ReS DGr  ReZaVa L>Z Bio, HK  160x+45x  
80 5 1 Paalkuil Ovaal ReS DGr-Br  ReZaVa L>Z Bio, HK  38x18x  
81 5 1 Paalkuil Rechthoekig ZeS DGr  ReZaVa L>Z Bio, Keitjes, HK  42x22x  
82 5 1 Kuil Onregelmatig ReS DGr-Br  ReZaVa L>Z Bio, Fe, Keitjes, HK  200x+78x  
83 5 1 Kuil Niet zichtbaar ReS DGr m. DGr-Br en Gr vl. ReZaVa L>Z Bio, HK, VL  120x+62x  
84 5 1 Kuil Ovaal ReS DGr m. DBr-Gr vl.  ReZaVa L>Z Bio, KZS, HK, VL  85x70x  
85 5 1 Paalkuil Cirkel ReS DGr-Br m. DGr vl.  ReZaVa L>Z Bio, HK  19x18x  
86 5 1 Paalkuil Cirkel ReS DGr  ReZaVa L>Z Bio, HK, VL  58x46x7  
87 5 1 Paalkuil Rechthoekig ReS DGr-Br m. LBr en DBr-Rd 
vl. 
ReZaVa L>Z Bio, Keitjes, HK, VL 
 
67x56x 
 
88 5 1 Greppel Langwerpig ReS DGr-Br m. Gr vl.  ReZaVa L>Z Bio, HK, VL  x90x  
89 5 1 Paalkuil Driehoekig ReS DGr-Br m. DBr-Rd vl.  ReZaVa L>Z Bio, HK  37x30x  
90 5 1 Paalkuil Rechthoekig ReS DGr-Br m. DGl-Go en Gr-
Br vl. 
ReZaVa L>Z Bio, HK, BC, VL 
 
+51x41x 
 
91 5 1 Paalkuil Niet zichtbaar ReS DGr m. DBr-Gr en LGr-Br 
vl. 
ReZaVa L>Z Bio, HK 
 
37x+25x 
 
92 5 1 Paalkuil Rechthoekig ReS DGr-Br  ReZaVa L>Z Bio, HK  15x13x  
93 5 1 Paalkuil Cirkel ReS DGr-Br m. LBr-Gr vl.  ReZaVa L>Z Bio, HK  28x+17x  
94 5 1 Kuil Niet zichtbaar ReS DGr-Br  ReZaVa L>Z Bio, VL, HK  60x+6x  
95 5 1 Paalkuil Trapezium ReS LGr-Wt m. Gr-Br vl. en 
Gr-Or sp. 
ReZaVa L>Z Bio 
 
25x+11x 
 
96 5 1 Paalkuil Rechthoekig ReS DGr-Br m. DBr vl.  ReZaVa L>Z Bio, Keitjes, HK  22x15x  
97 5 1 Natuurlijk Onregelmatig ReD LGr-Br m. Br-Gr vl. en 
DOr-Br lg. 
ReZaVa L>Z Bio, HK 
 
x65x 
 
98 4 1 Paalkuil Rechthoekig ReS DGr-Br  ReZaVa L>Z Bio, HK  34x20x  
99 4 1 Paalkuil Rechthoekig ReS DGr-Br  ReZaVa L>Z Bio, Keitjes, HK  +40x20x  
100 4 1 Paalkuil Rechthoekig ReS DGr-Br m. LBr-Gr vl.  ReZaVa L>Z Bio, KS, HK  42x28x  
101 4 1 Paalkuil Trapezium ReS DGr-Br m. DBr vl.  ReZaVa L>Z Bio, HK, VL  44x+14x  
102 4 1 Paalkuil Rechthoekig ReS DGr  ReZaVa L>Z Bio, Tefriet, HK, VL  +27x18x  
103 3 1 Paalkuil Vierkantig ReS DGr-Br  ReZaVa L>Z Bio, KZS, HK  48x48x  
104 3 1 Paalkuil Rechthoekig ReS DBr-Gr m. LGr-Gl sp.  ReZaVa L>Z Bio, HK, VL  45x35x  
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Afkortingen: 
 
Aflijning: 
 
Re Redelijk 
Ze Zeer 
 
S Scherp 
D Diffuus 
Var Variabel 
Nat Niet af te lijnen  
Kleur: 
 
L- Licht 
D- Donker 
 
Br Bruin 
Gl Geel 
Go Groen 
Gr Grijs 
Or Oranje 
Rd Rood 
Wt Wit 
Zw Zwart 
 
m. met 
vl. vlekken 
sp. spikkels 
lg. lagen 
Textuur: 
 
Re Redelijk 
Ze Zeer 
 
Za Zacht 
Ha Hard 
Va Vast 
Lo Lo 
 
Z Zand 
L Leem 
K Klei 
 
Bijmenging: 
 
Bio Bioturbatie 
Glau Glauconiet 
BC Bouwceramiek 
HK Houtskool 
Fe IJzerconcreties 
FeZS IJzerzandsteen 
Mg Mangaan 
ZS Zandsteen 
KZS  Kalkzandsteen 
KS  Kalksteen 
SK Steenkool 
VL Verbrande leem 
Vondsten: 
 
Ce Ceramiek 
Fa Faunaresten 
Fl Floraresten 
Gl Glas 
Me Metaal 
Le Leder 
Mu Munt 
Pi Pijpaarde 
Si Silex 
Bo Bouwceramiek 
Na Natuursteen 
An Andere 
 
105 3 1 Paalkuil Rechthoekig ReS DBr-Gr m. LGr-Gl sp.  ReZaVa L>Z Bio, HK, VL  45x35x  
106 3 1 Paalkuil Rechthoekig ReS DGr-Br  ReZaVa L>Z Bio, HK  23x19x  
107 3 1 Paalkuil Rechthoekig ZeS DBr m. Zw sp.  ReZaVa L>Z Bio  42x20x  
108 3 1 Paalkuil Rechthoekig ZeS DBr m. Zw sp.  ReZaVa L>Z Bio  23x20x  
109 3 1 Paalkuil Rechthoekig ReS DGr-Br m. LBr-Gr en LGl-
Br vl. 
ReZaVa L>Z Bio, HK 
 
70x53x 
 
110 3 1 Paalkuil Rechthoekig ReS DGr-Br m. DOr-Br vl.  ReZaVa L>Z Bio, HK, VL  50x40x  
111 3 1 Paalkuil Rechthoekig ReS DGr-Br m. Br vl.  ReZaVa L>Z Bio, HK, VL  28x24x  
112 2 1 Kuil Niet zichtbaar ReS DGr-Br m. DGl-Br vl.  ReZaVa L>Z Bio, HK  200x+45x  
113 4 1 Paalkuil Cirkel ReS DGr-Br  ReZaVa L>Z Bio, HK  25?x22x7  
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Bijlage 2 Vondsteninventaris 
 
Inventarisnummer Spoor Sleuf Vlak Aard Aantal 
2013-077-LV1-Fa LV1 1 1 Faunaresten 1 
2013-077-LV2-Ce LV2 3 1 Ceramiek 1 
2013-077-LV3-Ce LV3 3 1 Ceramiek 1 
2013-077-LV4-Bo LV4 3 1 Bouwceramiek 1 
2013-077-PR6L2-Ce PR6L2 4 1 Ceramiek 1 
2013-077-S2-Ce 2 2 1 Ceramiek 1 
2013-077-S13-Ce 13 3 1 Ceramiek 8 
2013-077-S13-Si 13 3 1 Silex 1 
2013-077-S28-Ce 28 3 1 Ceramiek 2 
2013-077-S36-Ce 36 4 1 Ceramiek 1 
2013-077-S37-Fa 37 4 1 Faunaresten 1 
2013-077-S41-Ce 41 4 1 Ceramiek 1 
2013-077-S49-Ce 49 4 1 Ceramiek 1 
2013-077-S54-Si 54 4 1 Silex 1 
2013-077-S62-Me 62 4 1 Metaal 1 
2013-077-S66-Ce 66 4 1 Ceramiek 1 
2013-077-S75-Ce 75 4 1 Ceramiek 1 
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SBA-2013-077-F001 
   
Overzicht 
SBA-2013-077-F002    Overzicht 
SBA-2013-077-F003    Overzicht 
SBA-2013-077-F004    Overzicht 
SBA-2013-077-F005    Overzicht 
SBA-2013-077-F006    Overzicht 
SBA-2013-077-F007    Overzicht 
SBA-2013-077-F008    Overzicht 
SBA-2013-077-F009    Overzicht 
SBA-2013-077-F010    Overzicht 
SBA-2013-077-F011    Overzicht 
SBA-2013-077-F012    Overzicht 
SBA-2013-077-F013    Overzicht 
SBA-2013-077-F014 PR1 1 1 Profiel 
SBA-2013-077-F015 PR1 1 1 Profiel 
SBA-2013-077-F016 PR1 1 1 Profiel 
SBA-2013-077-F017  1 1 Overzicht 
SBA-2013-077-F018  1 1 Overzicht 
SBA-2013-077-F019  1 1 Overzicht 
SBA-2013-077-F020 1 1 1 Vlak 
SBA-2013-077-F021  1 1 Overzicht 
SBA-2013-077-F022  1 1 Overzicht 
SBA-2013-077-F023  1 1 Overzicht 
SBA-2013-077-F024  1 1 Overzicht 
SBA-2013-077-F025  1 1 Overzicht 
SBA-2013-077-F026  1 1 Overzicht 
SBA-2013-077-F027  1 1 Overzicht 
SBA-2013-077-F028  1 1 Overzicht 
SBA-2013-077-F029 PR2 2 1 Profiel 
SBA-2013-077-F030 PR2 2 1 Profiel 
SBA-2013-077-F031 PR2 2 1 Profiel 
SBA-2013-077-F032 PR2 2 2 Profiel 
SBA-2013-077-F033 PR2 2 2 Profiel 
SBA-2013-077-F034 PR2 2 2 Profiel 
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SBA-2013-077-F035 PR3 2 1 Profiel 
SBA-2013-077-F036 PR3 2 1 Profiel 
SBA-2013-077-F037 PR3 2 1 Profiel 
SBA-2013-077-F038 PR3 2 1 Profiel 
SBA-2013-077-F039  2 1 Overzicht 
SBA-2013-077-F040  2 1 Overzicht 
SBA-2013-077-F041  2 1 Overzicht 
SBA-2013-077-F042  2 1 Overzicht 
SBA-2013-077-F043  2 1 Overzicht 
SBA-2013-077-F044  2 1 Overzicht 
SBA-2013-077-F045  2 1 Overzicht 
SBA-2013-077-F046  2 1 Overzicht 
SBA-2013-077-F047  2 1 Overzicht 
SBA-2013-077-F048 PR4 3 1 Profiel 
SBA-2013-077-F049 PR4 3 1 Profiel 
SBA-2013-077-F050 PR4 3 1 Profiel 
SBA-2013-077-F051 PR4 3 1 Profiel 
SBA-2013-077-F052 PR4 3 1 Profiel 
SBA-2013-077-F053 3 3 1 Vlak 
SBA-2013-077-F054 3 3 1 Vlak 
SBA-2013-077-F055 PR5 3 1 Profiel 
SBA-2013-077-F056 PR5 3 1 Profiel 
SBA-2013-077-F057 PR5 3 1 Profiel 
SBA-2013-077-F058  3 1 Overzicht 
SBA-2013-077-F059  3 1 Overzicht 
SBA-2013-077-F060  3 1 Overzicht 
SBA-2013-077-F061  3 1 Overzicht 
SBA-2013-077-F062 4 3 1 Vlak 
SBA-2013-077-F063 4 3 1 Vlak 
SBA-2013-077-F064 5 3 1 Vlak 
SBA-2013-077-F065 5 3 1 Vlak 
SBA-2013-077-F066 5 3 1 Vlak 
SBA-2013-077-F067 6 3 1 Vlak 
SBA-2013-077-F068 6 3 1 Vlak 
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SBA-2013-077-F069 6 3 1 Vlak 
SBA-2013-077-F070 7 3 1 Vlak 
SBA-2013-077-F071 7 3 1 Vlak 
SBA-2013-077-F072  3 1 Overzicht 
SBA-2013-077-F073 8,9,10 3 1 Vlak 
SBA-2013-077-F074 8,9,10 3 1 Vlak 
SBA-2013-077-F075 8,9,10 3 1 Vlak 
SBA-2013-077-F076 11 3 1 Vlak 
SBA-2013-077-F077 11 3 1 Vlak 
SBA-2013-077-F078 12 3 1 Vlak 
SBA-2013-077-F079 12 3 1 Vlak 
SBA-2013-077-F080 13 3 1 Vlak 
SBA-2013-077-F081 13 3 1 Vlak 
SBA-2013-077-F082 14 3 1 Vlak 
SBA-2013-077-F083 14 3 1 Vlak 
SBA-2013-077-F084 15 3 1 Vlak 
SBA-2013-077-F085 15 3 1 Vlak 
SBA-2013-077-F086 16 3 1 Vlak 
SBA-2013-077-F087 16 3 1 Vlak 
SBA-2013-077-F088 17 3 1 Vlak 
SBA-2013-077-F089 17 3 1 Vlak 
SBA-2013-077-F090 18 3 1 Vlak 
SBA-2013-077-F091 18 3 1 Vlak 
SBA-2013-077-F092 19 3 1 Vlak 
SBA-2013-077-F093 19 3 1 Vlak 
SBA-2013-077-F094 19 3 1 Vlak 
SBA-2013-077-F095 20 3 1 Vlak 
SBA-2013-077-F096 20 3 1 Vlak 
SBA-2013-077-F097 21 3 1 Vlak 
SBA-2013-077-F098 21 3 1 Vlak 
SBA-2013-077-F099 22 3 1 Vlak 
SBA-2013-077-F100 22 3 1 Vlak 
SBA-2013-077-F101 22 3 1 Vlak 
SBA-2013-077-F102 22 3 1 Overzicht 
SBA-2013-077-F103 23 3 1 Vlak 
SBA-2013-077-F104 23 3 1 Vlak 
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SBA-2013-077-F105 24 3 1 Vlak 
SBA-2013-077-F106 24 3 1 Vlak 
SBA-2013-077-F107 25 3 1 Vlak 
SBA-2013-077-F108 25 3 1 Vlak 
SBA-2013-077-F109 26 3 1 Vlak 
SBA-2013-077-F110 26 3 1 Vlak 
SBA-2013-077-F111 26 3 1 Vlak 
SBA-2013-077-F112 27 3 1 Vlak 
SBA-2013-077-F113 27 3 1 Vlak 
SBA-2013-077-F114 28,29 3 1 Vlak 
SBA-2013-077-F115 28,29 3 1 Vlak 
SBA-2013-077-F116 30 3 1 Vlak 
SBA-2013-077-F117 30 3 1 Vlak 
SBA-2013-077-F118 31 3 1 Vlak 
SBA-2013-077-F119 31 3 1 Vlak 
SBA-2013-077-F120 31 3 1 Vlak 
SBA-2013-077-F121 31 3 1 Vlak 
SBA-2013-077-F122 31 3 1 Overzicht 
SBA-2013-077-F123 32 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F124 32 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F125 33 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F126 33 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F127 34 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F128 34 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F129 34 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F130 35 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F131 35 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F132 36 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F133 36 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F134 37 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F135 37 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F136 37 4 1 Detail 
SBA-2013-077-F137 37 4 1 Detail 
SBA-2013-077-F138 38 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F139 38 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F140 39 4 1 Vlak 
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SBA-2013-077-F141 39 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F142 40 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F143 40 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F144 41 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F145 41 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F146 42 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F147 42 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F148 43,44 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F149 43,44 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F150 45 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F151 45 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F152 46 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F153 46 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F154 47,48 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F155 47,48 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F156 49 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F157 49 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F158 50 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F159 50 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F160 51 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F161 51 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F162 52 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F163 52 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F164 53 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F165 54 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F166 54 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F167 55 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F168 55 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F171 56 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F172 57 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F173 57 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F174 58 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F175 58 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F176 59 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F177 59 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F178 59 4 1 Vlak 
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SBA-2013-077-F179 60 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F180 60 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F181 61 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F182 64 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F183 62,63,64 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F184 62,63,64 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F185 65 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F186 65 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F187 66 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F188 67 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F189 67 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F190 68 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F191 68 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F192 69 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F193 69 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F194 70,71,72 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F195 70,71,72 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F196 73 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F197 73 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F198 74 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F199 74 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F200 75 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F201 75 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F202 76 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F203 76 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F204 77 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F205 77 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F206 77 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F207 78 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F208 78 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F209 79 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F210 79 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F211 80 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F212 80 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F213 81 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F214 82 4 1 Vlak 
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SBA-2013-077-F215 82 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F216 83 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F217 83 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F218 84 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F219 84 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F220 85 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F221 85 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F222 86 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F223 86 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F224 87 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F225 87 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F226 88 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F227 88 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F228 89 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F229 89 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F230 90 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F231 90 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F232  4/3 1 Overzicht 
SBA-2013-077-F233  4/3 1 Overzicht 
SBA-2013-077-F234  4/3 1 Overzicht 
SBA-2013-077-F235 PR6 4 1 Profiel   
SBA-2013-077-F236 PR6 4 1 Profiel   
SBA-2013-077-F237 PR7 5 1 Profiel   
SBA-2013-077-F238 PR7 5 1 Profiel   
SBA-2013-077-F239  5 1 Overzicht 
SBA-2013-077-F240  5 1 Overzicht 
SBA-2013-077-F241  5 1 Overzicht 
SBA-2013-077-F242  5 1 Overzicht 
SBA-2013-077-F243  5 1 Overzicht 
SBA-2013-077-F244  5 1 Overzicht 
SBA-2013-077-F245  5 1 Overzicht 
SBA-2013-077-F246  5 1 Overzicht 
SBA-2013-077-F247  5 1 Overzicht 
SBA-2013-077-F248 91 5 1 Vlak 
SBA-2013-077-F249 91 5 1 Vlak 
SBA-2013-077-F250 92 5 1 Vlak 
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SBA-2013-077-F251 92 5 1 Vlak 
SBA-2013-077-F252  5 1 Overzicht 
SBA-2013-077-F253  5 1 Overzicht 
SBA-2013-077-F256 93 5 1 Vlak 
SBA-2013-077-F257 93 5 1 Vlak 
SBA-2013-077-F258 94 5 1 Vlak 
SBA-2013-077-F259 94 5 1 Vlak 
SBA-2013-077-F260 95 5 1 Vlak 
SBA-2013-077-F261 95 5 1 Vlak 
SBA-2013-077-F262 96 5 1 Vlak 
SBA-2013-077-F263 96 5 1 Vlak 
SBA-2013-077-F264 96 5 1 Vlak 
SBA-2013-077-F265 96 5 1 Vlak 
SBA-2013-077-F266  5 1 Overzicht 
SBA-2013-077-F267  5 1 Overzicht 
SBA-2013-077-F268  5 1 Overzicht 
SBA-2013-077-F269  5 1 Overzicht 
SBA-2013-077-F270  4 1 Overzicht 
SBA-2013-077-F271  4 1 Overzicht 
SBA-2013-077-F272  4 1 Overzicht 
SBA-2013-077-F273  4 1 Overzicht 
SBA-2013-077-F274  4 1 Overzicht 
SBA-2013-077-F275  4 1 Overzicht 
SBA-2013-077-F276  4 1 Overzicht 
SBA-2013-077-F277  4 1 Overzicht 
SBA-2013-077-F278 98 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F279 98 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F280 99 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F281 99 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F282  4 1 Overzicht 
SBA-2013-077-F283  4 1 Overzicht 
SBA-2013-077-F284 100 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F285 100 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F286 100 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F287 101,102 4 1 Vlak 
SBA-2013-077-F288 101,102 4 1 Vlak 
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SBA-2013-077-F289  4 1 Overzicht 
SBA-2013-077-F290  4 1 Overzicht 
SBA-2013-077-F291  4 1 Overzicht 
SBA-2013-077-F292  4 1 Overzicht 
SBA-2013-077-F293 103 3 1 Vlak 
SBA-2013-077-F294 103 3 1 Vlak 
SBA-2013-077-F295 103 3 1 Vlak 
SBA-2013-077-F296 104 3 1 Vlak 
SBA-2013-077-F297 104 3 1 Vlak 
SBA-2013-077-F298 105 3 1 Vlak 
SBA-2013-077-F299 105 3 1 Vlak 
SBA-2013-077-F300 106 3 1 Vlak 
SBA-2013-077-F301 106 3 1 Vlak 
SBA-2013-077-F302 107,108 3 1 Vlak 
SBA-2013-077-F303 107,108 3 1 Vlak 
SBA-2013-077-F304 109 3 1 Vlak 
SBA-2013-077-F305 109 3 1 Vlak 
SBA-2013-077-F306 110 3 1 Vlak 
SBA-2013-077-F307 110 3 1 Vlak 
SBA-2013-077-F308 111 3 1 Vlak 
SBA-2013-077-F309 111 3 1 Vlak 
SBA-2013-077-F310  3 1 Overzicht 
SBA-2013-077-F311  3 1 Overzicht 
SBA-2013-077-F312  3 1 Overzicht 
SBA-2013-077-F313  3 1 Overzicht 
SBA-2013-077-F314  3 1 Overzicht 
SBA-2013-077-F315  3 1 Overzicht 
SBA-2013-077-F316  3 1 Overzicht 
SBA-2013-077-F317  3 1 Overzicht 
SBA-2013-077-F318  3 1 Overzicht 
SBA-2013-077-F319  3 1 Overzicht 
SBA-2013-077-F320  3 1 Overzicht 
SBA-2013-077-F321  3 1 Overzicht 
SBA-2013-077-F322  3 1 Overzicht 
SBA-2013-077-F323 97 5 1 Vlak 
SBA-2013-077-F324 97 5 1 Vlak 
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SBA-2013-077-F325 112 5 1 Vlak 
SBA-2013-077-F326 112 5 1 Vlak 
SBA-2013-077-F327 112 5 1 Vlak 
SBA-2013-077-F328 13 3 1 Coupe 
SBA-2013-077-F329 13 3 1 Coupe 
SBA-2013-077-F330 7 3 1 Coupe 
SBA-2013-077-F331 57 3 1 Coupe 
SBA-2013-077-F332 57 3 1 Coupe 
SBA-2013-077-F333 113 3 1 Coupe 
SBA-2013-077-F334 113 3 1 Vlak 
SBA-2013-077-F335 113 3 1 Vlak 
SBA-2013-077-F336 45 4 1 Coupe 
SBA-2013-077-F337 33 4 1 Coupe 
SBA-2013-077-F338 33 4 1 Coupe 
SBA-2013-077-F341 28 3 1 Coupe 
SBA-2013-077-F342 3 3 1 Coupe 
SBA-2013-077-F343 86 5 1 Coupe 
SBA-2013-077-F344    Overzicht 
SBA-2013-077-F345    Overzicht 
SBA-2013-077-F346    Overzicht 
SBA-2013-077-F347    Overzicht 
SBA-2013-077-F348    Overzicht 
SBA-2013-077-F349    Overzicht 
SBA-2013-077-F350 13 3 1 Vondst 
SBA-2013-077-F351 62 4 1 Vondst 
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Bijlage 4 Coupetekeningen 
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Bijlage 5 Profielbeschrijving 
 
A. Profiel 1 Werkput 1 
 
1. Algemene gegevens 
 
1. Beschrijver:   Wouter Yperman, Studiebureau Archeologie. 
2. Soort onderzoek:  Archeologisch: Proefsleuven 
3. Plaats:   Steenokkerzeel - Sterckxstraat 
4. Hoogteligging:  27,449 m TAW. 
5. Coördinaten:   160237,559 N; 178510,181 O. (lamb 72) 
6. Datum:   donderdag, 4/04/2013 
7. Tijdsstip:   07:29:14 u. 
8. Landgebruik:   Akker 
9. Weersomstandigheden: Matige temp., Half bewolkt 
10. Oriëntatie:   NW. 
11. Bodemeenheid:  LAx(o): zeer droge tot matig natte zandleembodem met onbepaald 
profiel of met een sterke antropogene invloed 
 
2. Profielbeschrijving 
 
 
 
H1: Ap 
0-40 cm: ReZaVa L>Z; Br ; Bio; St: BC, Kalkzandsteen, 
Sp: HK; ZeS golvende ondergrens. 
 
H2: opvullingslagen 
40- cm: ZeZaLo Z> ; Gelg. Br-Gl m. Br en LGl-Wt lagen; 
Br: Kalkzandsteen, ;  
 
Grondwatertafel: Niet bereikt. 
 
Opmerkingen: 
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B. Profiel 4 Werkput 3 
 
1. Algemene gegevens 
 
1. Beschrijver:   Wouter Yperman, Studiebureau Archeologie. 
2. Soort onderzoek:  Archeologisch: Proefsleuven 
3. Plaats:   Steenokkerzeel - Sterckxstraat 
4. Hoogteligging:  27,189 m TAW. 
5. Coördinaten:   160260,858 N; 178535,879 O. (lamb 72) 
6. Datum:   donderdag, 4/04/2013 
7. Tijdsstip:   11:20:37 u. 
8. Landgebruik:   Akker 
9. Weersomstandigheden: Matige temp., Half bewolkt 
10. Oriëntatie:   NW. 
11. Bodemeenheid:  Abp(c): droge leembodem zonder profiel met eventueel een textuur 
B-horizont op minder dan 80 cm diepte 
 
2. Profielbeschrijving 
 
 
 
  
H1: Ap 
0-40 cm: ReZaVa L>Z; DBr ; Bio; St: HK, BC, ; ZeS rechte 
ondergrens. 
 
H2: B 
40-65 cm: ReZaVa L>Z; Br-Gr ; Bio; Sp: HK, BC; ZeS 
rechte ondergrens. 
 
H3: Bt 
65-95 cm: ReHaVa L>K; DBr-Rd ; ReD rechte 
ondergrens. 
 
H4: Eolische afzetting 
95-120 cm: ReHaVa Z>L; DBr m. LGl-Br vl. ; ReS 
golvende ondergrens. 
 
H5: Eolische afzetting 
120-155 cm: ReZaVa L>Z; Gelg. LGl-Gr m. DBr en DGr-
Gl ; ZeS golvende ondergrens. 
 
H6: X 
155- cm: ZeHaVa  > ; LGr-Wt ;  
Kalkzandsteen 
 
Grondwatertafel: Niet bereikt. 
 
Opmerkingen: 
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Bijlage 6 Harris matrix 
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